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Febri Setiyasih Widayati. Q100070115. Pengelolaan Laboratorium Ilmu 
Pengetahuan Alam Sekolah Standar Nasional (Studi Situs Di SMP Negeri 1 
Nogosari Boyolali), Tesis, 76 halaman isi. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Laboratorium Ilmu 
Pengetahuan Alam Sekolah Standar Nasional dimana fokus penelitian terdiri dari 
3 sub fokus yaitu: pengelolaan alat dan bahan praktikum,   dan perawatan alat dan 
bahan praktikum. 
Metode penelitian digunakan metode kualitatif  untuk mengungkapkan 
dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Metode ini juga 
digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit 
diketahui. Metode kualitatif juga dapat memberi rincian yang kompleks tentang 
fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Dengan mengambil 
informan sebanyak  9 orang yang terdiri dari guru-guru mapel baik biologi 
maupun fisika serta wakil kepala sekolah dan wakil kurikulum serta wakil sarana 
dan prasarana sekolah. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa laboratorium IPA khususnya 
fisika di SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali dalam hal pengelolaan belum 
sepenuhnya profesional dikarenakan belum ada tenaga laboran yaitu tenaga ahli 
khusus laboratorium. Tenaga laboran ini pada parakteknya diganti oleh 
koordinator laboratorium yaitu ibu Endang sebagai koordinator laboratorium 
biologi dan ibu Anastasia sebagai koordinator laboratorium fisika. Pemanfaatan 
laboratorium sebagai sarana praktek masih menggunakan metode demonstrasi di 
ruang kelas dan lebih banyak menggunakan alat seperti kit yaitu raingkaian alat 
satu set praktikum yang sesuai dengan LKS yang ada. Untuk perawatannya 
diserahkan kepada koordinator laboratorium dan guru mata pelajaran yang 
bersangkutan. 
 







Febri Setiyasih Widayati. Q100070115. Laboratory Management of Natural 
Sciences National Standards School (Site Study at SMP Negeri 1 Nogosari 
Boyolali), Thesis, 76 pages. 
 
The aim of the study is to determine Laboratory Management of Natural 
Sciences National Standards School where the focus of the research consists of 3 
sub focus, namely: management tools and lab materials, the use of tools and lab 
materials, and equipment maintenance and lab materials. 
Qualitative research methods are used to reveal and understand something 
behind the unknown phenomenon. This method is also used to gain insight into 
the something new. Qualitative methods can also give specifics complex of 
phenomena that are difficult to reveal by quantitative methods. By taking the 
informants were 9 teachers of both biology and physics subjects and vice-
principals and representatives as well as representatives curriculum school 
facilities and infrastructure. 
Results of the study showed that laboratory science particularly physics at 
SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali in terms of management have not been fully 
professional force because there is no laboratory that specialized experts. The 
laboratory personnel on practicaly replaced by the lab coordinator  Mrs. Endang 
as biology lab coordinator and Mrs. Anastasia as a physics lab coordinator. 
Laboratory utilization as a means of practice still using the demonstration in the 
classroom and more use of tools such a series of kit is a set of practical tools that 
fit with the existing worksheets. For maintenance coordinator submitted to the 
laboratory and the subject teachers concerned. 
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